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Los horizontes de los repositorios
Otras utilidades de DSPACE en la UPV/EHU
Alcira Macías Redondo
XIV Workshop REBIUN sobre proyectos digitales
VI Jornadas OS‐Repositorios 
Córdoba, 11 a 13 de marzo de 2015 
DSPACE también para …
La gestión interna de TFG
Envío de Tesis Doctorales a Teseo y al Portal 
de Producción Científica
Portal de Producción Científica
Lo que ya está grabado en un sistema de gestión 
universitaria no se vuelva a grabar
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Gestión 
TFG1ª FASE ALUMNOS ‐ SUBMMITERS
DIRECTORES ‐ REVISORES
Gestión 
Académica 
(Adjudicación)
• Título TFG
• Nombre y correo 
BIBIBLIOTECA 
/ CENTRO
PASARELA
• Generación Ficheros 
SWORD
En ADDI 
Interno
• El alumno cuando se 
identifica tiene su TFG en 
“Mi Dspace”del alumno
• Nombre  y correo 
del  director
• Centro
• Grado
• Creación de usuarios si no 
existen en DSpace
• Envío de correos al 
alumno y al director 
informando sobre el envío 
realizado
• Asignación de permisos
 
• Termina la catalogación 
del TFG, incluyendo los 
ficheros.
• Tiene que aceptar la 
licencia 
• El director aceptará o 
rechazará el envío
Gestión 
TFG2ª FASE ALUMNOS ‐ LECTORESDIRECTORES ‐ LECTORES
TRIBUNALES ‐ LECTORES
Gestión 
Académica 
(Matrícula)
• Nombres y correos de 
los miembros que 
componen el tribunal
Biblioteca/ 
Centro
• Generación Ficheros
• Creación de usuarios 
si no existen en
CENTRO
• Selecciona los TFG 
que quieren publicar 
en ADDI (Acceso   
• Fecha de DEFENSA
       
DSpace
• Envío de correos
• Asignación de 
permisos
     
abierto o Acceso 
restringido)
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PASARELA: DESARROLLO PROPIO EN JAVA 
Gestión 
TFG
Fase Adjudicación
Proyectos adjudicados
Generar datos proyectos
Fase Matriculación
Generar datos proyectos
Enviar proyectos a 
it irepos or o
Generar informacion
tribunal
Enviar datos de tribunal a 
repositorio
Consultas
Proyectos por alumno
Correos que se envían
Se ha creado su TFG en ADDI‐interno y ya esta disponible para que pueda  cumplimentarlo.
Los datos son:
A
Gestión 
TFG
     
Izenburua/Título:     
Helburuko bilduma/Colección:   
Bidaltzailea/Enviado por: 
Zuzendaria/Director:          
Tan pronto como realice el envío, se lo notificaremos a su tutor.
Link:
Se le ha asignado el siguiente trabajo:
L
U
M
N
O
D
I
Izenburua/Título:      
Helburuko bilduma/Colección:   
Bidaltzailea/Enviado por: 
Tan pronto como el alumno envíe el TFG, se lo notificaremos para que pueda 
visitar la pagina "Mi DSpace"  y revisarlo.
Link:
R
E
C
T
O
R
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Subir el TFG a ADDI Interno Gestión 
TFG
De: dspace‐noreply@ehu.es
Enviado el: martes 13 de mayo de 2014 17:28
Aviso a los directores: el alumno ya ha subido el trabajo.
Tiene que validarlo o rechazarlo
Gestión 
TFG
  ,           
Para:
Asunto: Barne IIAD/ADDI‐interno: Eginkizun berria duzu / Tiene una nueva tarea
Un nuevo ítem se ha enviado a ADDI‐interno:
Titulo:        
Colección:    
Enviado por:
El envío ha de comprobarse antes de incluirlo en el repositorio 
Para solicitar esta tarea, por favor haga click en el siguiente enlace de 
"Mi DSpace": http://interno.addi.ehu.es/jspui/mydspace
Eskerrik asko!/¡Muchas gracias!
Barne IIADko taldea / El equipo de ADDI‐interno
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Proceso de TFG: Tarea del Director (Revisor)
Gestión 
TFG
El envío a 
la lista se 
ha 
eliminado
De: dspace‐noreply@ehu.es
Enviado el: martes, 13 de mayo de 2014 17:28
Para:
Proceso de TFG: Correo al Tribunal Gestión 
TFG
Asunto: Barne IIAD/ADDI‐interno: GRAL amaituta , jada  deskarga daiteke/ TFG terminado y listo 
para descarga
Epaimahaiko kidea zarenez, lan hau irakurtzeko baimena daukazu: 
Como miembro del tribunal de evaluación, se le ha concedido acceso al siguiente trabajo:
Titulo:        
Colección:    
Enviado por:
Dokumentua jaisteko Web‐orrialde honetan sartu:
Importante!! Los miembros de los 
tribunales sólo pueden visualizar los 
trabajos que han de valorar a través de 
los enlaces que se envían en cada uno 
de los correos para asegurar la 
http://interno.addi.ehu.es/...
Para poder descargar el documento, por favor visite la siguiente página:
http://interno.addi.ehu.es/...
Eskerrik asko!/¡Muchas gracias!
Barne IIADko taldea / El equipo de ADDI‐interno
privacidad
http://interno.addi.ehu.es/jspui/handle/123456789/2106
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Grado de Implantación Gestión 
TFG
• DIEZ facultades y escuelas han gestionado 
sus TFG 2014 y Feb 2015 con ADDI
• Hay varias que lo están considerando
• También algunos Máster, que quieren 
gestionar sus tesis
HASTA 
AHORA
P l GAUR ADDI• asare a    –
• Plataforma transitoria (ADDI Interno)
• Formación Alumnos/ Profesores/Personal 
del Centro
• Guías / Soporte dudas
La 
BIBLIOTECA 
ofrece:
Proceso de Tesis Doctorales Tesis 
Doctorales
25/02/2015
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D d 2012 í T t d l t i
Tesis 
DoctoralesGrado de Implantación
• es e   se env an a  eseo  o as  as  es s a 
través de la pasarela evitando la doble grabación 
(1er envío).
• Si la tesis está en ADDI, se envía el link (2º envío).
• El Servicio Editorial no alberga ya ninguna tesis en 
su plataforma, y exige que estén en ADDI para 
asignarlas el ISBN
HASTA 
AHORA
• Pasarela  GAUR – Teseo – ADDI – PPC 
• 2º envío a Teseo
• Guías / Soporte dudas
La 
BIBLIOTECA 
ofrece:
Consecuencias de esta colaboración 
La comunidad universitaria acude a la 
biblioteca, para gestionar, archivar y publicar 
sus Tesis y TFG.
La visión de los usuarios sobre la biblioteca 
cambia. Aprecian que se den servicios nuevos , 
ajenos a la función tradicional. 
Obliga a las bibliotecas a crear un perfil 
diferente de profesional, más centrado en el 
servicio al usuario.
Se despierta mayor interés por publicar en 
abierto.
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DSPACE V 3.2 migrando a 5.* (XML)
Observatorio 
Producción 
Científica
              
Índices
• Autor
• Título
• Revista
• Fecha Publicación
Fuentes
• WOK
• PubMED
• Dialnet
• ADDI
Futuro:
• Compatibilidad 
con ORCID
• Añadir Scopus
• Dar opción a los  
• Categorías 
Temáticas
• Centros
• Dptos
• Idiomas
• Tesis Doctorales 
(GAUR)
autores completar 
su CV (permiso de 
submitters)
Observatorio 
Producción 
Científica
Subcomunidades en esta comunidad
Examinar
Todo
Comunidades & colecciones 
Buscar en esta comunidad y sus colecciones: 
Búsqueda avanzada 
Tesis Doctorales 
Colecciones en esta comunidad
Artículos de revista 
Capítulos de libros 
Cartas 
di i l
Por fecha de publicación 
Autores 
Títulos 
Categorías temáticas 
Centros(cast) 
Departamentos(cast) 
Centros(eusk) 
Departamentos(eusk) 
Revistas 
Idiomas 
Esta comunidad
E tor a es 
Libros 
Meetings
Noticias 
Otros 
Proceedings
Revisiones 
Working Papers
 
Por fecha de publicación 
Autores 
Títulos 
Categorías temáticas 
Centros(cast) 
Departamentos(cast) 
Centros(eusk) 
Departamentos(eusk) 
Revistas 
Idiomas 
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Observatorio 
Producción 
Científica
Examinar Portal de Producción Científica por categoría temática 
"AGING“
Age trends of sibling resemblance for height, weight and BMI during growth in a 
mixed longitudinal sample from Sarsuna‐Barisha, India
Rebato,E.;; Salces,I.;; Saha,R.;; Sinha,M.;; Susanne,C.;; Hauspie,R.C.;; Dasgupta,P. 
0301‐4460 Annals of Human Biology 32 (3) : (2005) 339‐350
Age‐related changes in pharmacokinetics and pharmacodynamics of lerisetron in 
the rat: A population pharmacokinetic model
Jauregizar,N.;; Quintana,A.;; Suarez,E.;; Raczka,E.;; de La Fuente,L.;; Calvo,R. 
0304‐324X Gerontology 49 (4) : (2003) 205‐214
Aging and Flexible Remembering: Contributions of Conceptual Span, Fluid 
Intelligence, and Frontal Functioning
Aizpurua,A;; Koutstaal,W
0882‐7974 Psychology and Aging 25 (1) : (2010) 193‐207
dc.contributor.author APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE es_ES
dc.contributor.author APEELIDO1 APELLIDO2, NOMBRE es_ES
dc.contributor.author APELLIDO1 APELLIDO2, NOMBRE es_ES
dc.date.accessioned 2014‐02‐27T20:03:46Z
dc.date.available 2014‐02‐27T20:03:46Z
dc.date.issued 2006 es_ES
dc identifier issn 0278 7407 es ES. . ‐ _
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12916
dc.language.iso eng es_ES
dc.subject GEOCHEMISTRY AND GEOPHYSICS es_ES
dc.subject GEOPHYSICS es_ES
dc.title
Compite origin of an early Variscan transported suture: Ophiolitic units of the Morais Nappe Complex 
(north Portugal) es_ES
dc.type JART es_ES
dc.identifier.upvehu 9025 es_ES
dc.centroes Facultad de Ciencia y Tecnología es_ES
d Zi i T k l i F k l ESc.centroeu entz a eta  e no og a  a u tatea es_
dc.departamentoes Mineralogía y Petrología es_ES
dc.departamentoes Geodinámica es_ES
dc.departamentoeu Mineralogia eta Petrologia es_ES
dc.departamentoeu Geodinamika es_ES
dc.format.vol 25 es_ES
dc.format.num 5 es_ES
dc.format.revista Tectonics es_ES
dc.cadenaautores Pin,C.;; Paquette,J.L.;; Abalos,B.;; Santos,F.J.;; Ibarguchi,J.I.G. es_ES
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Categoría temática
PHYSICS, CONDENSED MATTER (2316)
ELECTRONIC, OPTICAL AND MAGNETIC MATERIALS (1193) 
MATERIALS SCIENCE (572)  Date Issued
2010 2013 (729)
DISCOVERY TOOL
MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY (482) 
CHEMISTRY, PHYSICAL (459) 
CHEMISTRY, MATERIALS (435) 
CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY (267) 
PHYSICS, APPLIED (204) 
SURFACES, COATINGS AND FILMS (189) 
... View More 
 ‐    
2000 ‐ 2009 (1375) 
1998 ‐ 1999 (212) 
¡¡M h G i !!uc as  rac as
alcira.macias@ehu.es Alcira Macías Redondo 
XIV Workshop REBIUN sobre proyectos digitales
VI Jornadas OS‐Repositorios 
Córdoba, 11 a 13 de marzo de 2015 
